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① 据《警察沿革志》记载，鼎新社成立于大正十四年，即 1925 年，吕诉上的《台湾新剧发展史》中也说是
1925 年 1 月成立，但据《台北文物》三卷二期耐霜 ( 张维贤) 所著《台湾新剧运动述略》中所记，鼎新社成立于
1923 年 12 月。
“新剧过台湾”的现代性悖论
———以厦门通俗教育社为线索
□ 吴舒洁
摘 要: 1923—1925 年间台湾最早的新剧演出团体“鼎新社”和“星光演剧研究会”成立，这两个社团的发起
者受厦门通俗教育社影响，引进新剧剧本及演出方式，推动了台湾新剧运动的兴起。厦门通俗教育社代表民初厦门
的新剧活动，其结合着地方精英领导的社会教育和近代市政建设，使演剧充分介入了民众的日常生活，现代文化的
启蒙借助于传统的人情社会得以施行。而当新剧被引进台湾后，因缺乏现代与传统、精英与民众之间的相互沟通，
最终归于失败。两岸新剧活动的差异为探讨近代中国社会转型中的现代性问题提供了一个思考的方向。
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新剧运动作为中国新文化运动的一个重要门类，在 20 世纪 20 年代初期开始登上历史舞台。新
剧的发展直接借鉴模仿东西洋的戏剧样式，包含着鲜明的文化启蒙色彩。无论是剧本内容上的移风
易俗、传播“文明”，还是在艺术表现形式上的革新，都使新剧成为最具有现代性特征的艺术门类之
一。值得注意的是，在 20 年代初期，新剧运动在中国大陆与台湾之间形成了密切的流动与联结关
系，这为我们观察两岸新文化运动的现代性过程提供了一个颇为特别的路径。1923—1925 年间，台
湾出现了两个新剧演出团体，即彰化的“鼎新社”和台北的“星光演剧研究会”①。这两个剧团一南
一北，成为台湾最早的具有政治运动性质的新剧剧团。“鼎新社”的创始人主要为一批厦门留学回来
的彰化学生，他们从厦门的通俗教育社引进了剧本和新剧的演出方式，配合台湾文化协会的政治活
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动和文化宣传，在台湾举办巡回公演。“星光演剧研究会”的主要负责人张维贤则回忆说，他因为结
识了从厦门回来的陈凸 ( 陈明栋) ，后者与厦门通俗教育社颇多往来，常与张维贤共同探讨新剧问
题。1924 年张维贤等人邀请陈凸为导师，成立了 “星光演剧研究会”。对于台湾新剧运动的发端，
张维贤曾经有过如下追溯:
至于星光和鼎新是受谁的影响，以我的经验看来，大概是陈碰曾参加过厦门教育社的话
剧，来台后入星光社，因为他有化装经验，大概就以他为中心，做起戏来。这星光也只能算
是一种文明剧，不能算作甚么新剧。我对新剧发生兴趣是因为看过了中国新文学运动后胡适
的剧本。①
从中我们可以看到，台湾最早成立的两个新剧剧团与大陆的演剧活动，尤其是厦门通俗教育社
有着密切的渊源关系。然而其中传承转化之具体环节，却一直未获得充分的描述与研究。
这里有必要对台湾新剧运动所涉及的几个戏剧概念稍作爬梳。台湾戏剧研究学者邱坤良将台湾
的“改良戏”定义为“起源于日本新派剧 ( 新演剧) 及中国文明戏，出现在一九二○年代初期，其
演出以商业为目的”②，而“新剧”则是“几乎可以涵盖所有非传统戏曲型式的戏剧”③。另有学者则
进一步区分，在“台湾文化协会”推出的“文化剧”兴起后，“新剧”特指与 “文化剧”相对的戏
剧，即与“文协”相关的剧团所演出的戏剧为 “文化剧”，而 “新剧”则泛指其余 “以语言、动作
为主要表现手段，采用分场分幕的近代的编制方法和写实的化妆服装、装置、照明，表现当代的生
活面貌和历史故事的近代话剧”④。由此看来，鼎新社和星光社的演剧已经不同于 “改良戏”或 “文
明剧”的商业演出性质，也已自觉承担起文化启蒙的功能，但又与 20 世纪 20 年代后期的新剧 ( 话
剧) 活动有着显著的不同。因此，作为新剧运动的关键人物，张维贤始终认为 “台湾新剧真正的开
端，应该归功于日本人”⑤。这主要指的是 1928 年他前往日本东京的筑地小剧场学习，才真正把日本
新派演剧的剧场艺术带回台湾并付诸实践。对此戏剧史家吕诉上也认为，“台湾的新剧，严格地说起
来是以席上的张维贤先生从日本的筑地小剧场回台后才开始的”⑥。
张维贤、邱坤良等人对于“文明戏”与“新剧”的区分，实际上涉及台湾新剧运动史上所谓的
“起源”问题，即台湾的新剧究竟缘起于中国大陆还是应溯源至日本。台湾的新剧运动兼受大陆和日
本两方面的影响，经由当时留厦和留日的学生引进，其中所形成的组织关系、理论脉络与演剧方式
具有颇为复杂的纠葛与分歧。已有的研究多关注日本的演剧活动，对于厦门的新剧则鲜有论述，这
种忽视除了资料上的限制，也暗含着理论视野的预设。当以日本影响下的新剧形式为台湾新剧运动
的开端时，论者主要着眼于演剧形式的革新，即现代意义上的话剧的生成。但若以戏剧所承担的社
会教育的功能论，“改良戏”或“文明剧”则早已开拓出通过演剧 “创造新社会”⑦ 的活动方式，尤
其是对于近代城市空间与生活方式的形塑。因此，如何认定新剧运动的源头，如何理解从 “改良戏”
到“新剧”的发展过程，其实蕴含着 20 世纪中国现代性叙事的特殊性与多样性，正如福柯所说，
“对我们来说，更有启示意义的不是致力于将 ‘现代’与 ‘前现代’或 ‘后现代’区分开来，而是
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傅斯年: 《戏剧改良面面观》， 《新青年》5 卷 4 号，转引自胡适编: 《中国新文学大系第一集·建设理论
集》，上海良友图书印刷公司 1935 年版。
努力探明现代性的态度如何自其形成伊始就处于与各种 ‘反现代性’态度的争战之中”①。台湾新剧
运动令人关心之处不在于它是何时 “现代”或如何 “现代”的，而在于它如何将自身定义于 “现
代”之中，如何表达对于“现代”的 “态度”。这其实也是台湾及其所置身其中的中国近代历史的
一个症结所在。
因此，笔者所关心的并不是新剧定义的厘清，也无意于回答台湾的新剧运动是源于中国还是日
本，而是试图通过厦门通俗教育社这一两岸新剧运动的中介，探讨 20 世纪初的戏剧革新如何与两岸
不同的社会状况相结合，从而产生了不同的现代性契机。厦门通俗教育社将新剧演出与社会教育结
合在一起，使戏剧成为一种城市公共活动，它在民众传统生活与新式文化之间的沟通，呈现出了
“五四”前后地方社会自我变革的有效途径。这一过程并不能简单以 “前现代”或 “旧式”等范畴
予以论定。而从新剧移植到台湾的效果亦可看到，脱离了与地方社会的内在联结，新剧运动所追求
的文化启蒙在殖民地社会中往往无从施展。
一、眼光向下的启蒙: 通俗教育与地方社会
厦门通俗教育社成立于 1922 年 4 月 1 日，是经福建省教育厅批准的一个群众性团体。在清末民
初的教育革新浪潮中，除了新式学校的兴办，社会教育运动也如火如荼，而各式通俗教育组织的成
立便是主要的形式。1912 年，蔡元培在担任教育总长时即在教育部设立了社会教育司，并通电各省
积极筹办社会教育，“惟社会教育，亦为今日急务。入手之方，宜先注重宣讲。……至宣讲标准，大
致应专注此次革新之事实，共和国民之权利、义务，及尚武、实业诸端，而尤注重于公民之道德。
当此改革之初，人心奋发，感受较易，即希贵府迅予查照施行”②。社会教育的筹办，与当时的学校
教育并行，主要是以普通百姓为教育对象，宣传共和革命，启发国民的权利与义务意识，树立公民
道德，是一种普遍性的民众教育活动。教育部规定，通俗教育馆应是实施社会教育的中心机构，
1915 年教育部又明令各地开办通俗教育馆，至 1919 年，各省已兴建公立和私立通俗教育馆共计
286 处。③
民国初年对于社会教育的重视，既是取法于欧美，也与现代民族国家的构建息息相关。1915 年，
教育部设立了通俗教育研究会，该会以“研究通俗教育事项，改良社会，普及教育为宗旨”，研究内
容包括小说、戏曲和讲演三项。在教育部呈请大总统的批令中就指出了实施通俗教育与 “国家前途”
的关系:
吾国学校教育既远不逮各国，而一般人民未尝学问，毫无训育者实居多数，其所需于通
俗教育者自视他国为尤急。又值此国基甫定，民习未纯之时，使非于此项教育积极提倡，不
徒人民之德慧不开，社会将日趋于下，而蚩蚩者氓乏适宜之训化，尤惧无以定志气而正趋
向，其于国家前途关系甚巨。故通俗教育实为现今刻不容缓之图。④
如果说新式的学校教育注重的是培养具有现代文明素质的 “新民”个体，那么通俗教育所开展
的则是普遍性的开启民智，后者更强调的不是现代知识的教授，而是民风之“训化”，包括“灌输常
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识，培养公德”。① 这意味着教育方式更倾向于以渗透和感化为主，如讲演、演戏、通俗出版物以及
公共场馆的使用，并且利用传统的艺术、娱乐形式来开展活动。费约翰在其 《唤醒中国》一书中指
出，近代中国的一个重要课题就是唤醒民众，使其能够从君王的臣民变成现代民族国家的公民。在
康有为那里，民众的觉醒诉诸个体的伦理性自觉，由这种伦理觉醒而致民族国家，并最终实现大同
世界。梁启超则设想一种脱离地域、家庭和职业的 “新民”，这些 “新民”个体将直接与民族国家
相连，无需中间代理者。清末民初新式学校的兴起以及后来的新文化运动，都是企图以这种个体启
蒙的方式去完成现代民族国家的想象。新文化运动失败后，越来越多的教育家意识到了个体的启蒙
与民族国家的建构之间，仍需要某种中介性的组织力量。新式学堂培养出来的学生，因其所学与社
会脱节，毕业后面临着学非所用甚至失业的窘境，变成了城市中的“高等游民”。更有靠教育求功名
者，与科举士人无异。所以梁启超对新式教育大感失望，指出 “未受教育者尚能得一技之长，为农
为工为商而已; 受教育者则舍做官外无他能力”②。而随着学费的增长，贫寒子弟被拒斥在外，学校
日益变成了城市中有产者才能接受教育的地方。在学校教育饱受诟病的情况下，社会教育越来越发
挥出其社会功用，及至 20 世纪 30 年代，更是发展出了平民教育、民众教育等以大众为对象的普及
型教育运动。
在这样的背景中，厦门的一批进步人士发起组织了通俗教育社。该社采用分股工作的形式，下
设总务、交际、会计、教育、编辑、讲演、新剧等七股，社员多达千人，为当时厦门最大的社团。
其骨干成员多为商界、学界和教会人士。如新剧股主任李维修，原名李嘉瑞，17 岁赴新加坡学习经
商，结识了黄兴、胡汉民、黄韫山、叶独醒等革命志士，于 1907 年加入同盟会，并把名字改为维
修。1911 年，李维修参加广州的黄花岗起义，负责运送枪支弹药，起义失败后幸免于难，几经周折
才回到厦门。返厦后，李维修一边组建厦门文明剧社 ( 后改名为鼓浪屿新剧社) ，同时任职于企公牛
奶公司推销牛奶，不久即担任美国波吨牛乳公司的福建经理。演讲股主任康伯钟曾创设崇真男女学
校，后任敦化、雅化两所学校的校长，又兼理教会，担任过闽南基督教大议会书记，真理研究会会
长等职。交际股主任陈文总为厦门大同小学教员，也是 《厦声报》的编辑，常在报上发表反帝反封
建的言论③。教育股主任马侨儒曾在多所学校任教，富有教育经验，在商界人士的资助下设立了专门
培养商业人才的厦门双十学校。交际股主任黄韫山则是同盟会闽南部副部长，参与领导了厦门的辛
亥革命，后为国民党福建省临时省党部执行委员，也是同文书院学生军的策划者。
可以看到，厦门通俗教育社的成员集结了当时厦门的社会名流，不仅与学界商界关系密切，而
且不少人都曾参加过辛亥革命与厦门的新文化建设。这样的背景为该社积累了有利的人脉和资源，
尤其是社会募捐方面，得到了商界的大力支持。另一方面，虽然通俗教育社初创时并未获得福建省
教育厅的经费赞助，但得到了当时警察厅厅长杨遂的支持，又有闽军司令臧致平挂名 “永久维持
员”，可见该社与官方的关系颇深。日后该社又经漳厦海军司令林国赓的批准，无偿获拨洗布河 ( 今
厦门中山医院) 一带两千余丈方公地为基建用地④，为该社兴建平民学校、医院、公共场馆等设施提
供了极大的便利。
厦门通俗教育社的活动范围之广令人叹服，“教育、医院、卫生、讲演、新剧、游艺、社刊，旁
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李维修: 《李维修文集》，香港国际文化出版社 2010 年版，第 342 页。
及政治外交之功”①，涉及了一个现代城市公共事业的方方面面，可以说是 “求之欧美通俗教育机
关，未之见也”②。诸如筹建厦门模范厕所、福民小学大礼堂、小走马路，助建中山医院、消防钟楼、
鼓浪屿平民小学、厦门红十字会、厦门精武体育场，创办平民医院，发放免费医疗券给贫民免费治
疗，防疫卫生，组织医疗救护队、担架队，平时急救市民，战时救护伤病员，开办国语专校，发放
免费义学券给贫困生就学，设室内阅报所，在路边电杆装订醒目的古今名人格言等③，令厦门的市政
民风为之一新。这在很大程度上得益于通俗教育社的社会关系，事实上这也是 20 世纪初中国地方社
会的一个特点。地方精英在社会动员和社会改造上发挥了关键性的作用，他们往往具有丰富的阅历，
现代的眼光，同时又熟悉地方风俗与民情，能够充分发挥人情社会的优势，斡旋于官方与民众之间。
因此，一个地区通俗教育的展开，更像是一场小型的地方社会动员，它的成功与否不在于智识的高
低，而更多取决于人脉、资源、号召力以及官方的庇护。可以说，地方精英的出面是通俗教育得以
成功的关键，尽管他们的政治立场相对，职业各异，也不见得完全认同于新文化的主张，却无外乎
是地方社会的热心公益者。正如日本学者沟口雄三在分析辛亥革命的社会基础时所指出的，这种现
象在某种程度上继承了中国的 “乡治”传统，即以地方精英为领导的民间自治，它往往利用个人的
善举、道德的模范和民间团体的会商，自立于官府之外，实现 “以地方之手理地方之公事”④。尤其
是对于厦门这个为地方军阀所控制的偏远小城而言，难以沐浴现代性之新风，也为国家权力的治理
所不及，唯有依靠这种民间社会的 “自救”，才有可能实现地方的改造与更新。
二、新剧 ( 文明戏) 与现代城市生活
厦门通俗教育社创办初期，经费缺乏是最大的困难，除了社会募捐外，新剧股的公演就成为筹
集经费的主要方式，可以说，该社是因新剧股而得以成立并发展起来的⑤。新剧股的主任李维修被认
为是厦门编演“文明戏”的第一人，他在通俗教育社的三十年间，自编或改编了 100 多部戏剧，使
厦门的新剧演出盛极一时。李维修本人自幼浸淫民间劝善故事，喜好“南词北调京粤小唱”，后又因
商频繁往返港粤沪及南洋等地，接触了正值时兴的白话戏表演，遂有志于从事新剧运动。他曾于
1911 年参与了厦门文明剧社的组建并担任剧务部长，当时为了北伐募捐，演剧切合时事，很受群众
欢迎。其实在此之前，厦门已有一些新剧团体，新剧演出也较为普遍， “凡开游艺，必倡演剧”。
1917 年陈炯明入漳时，还曾聘请李维修的剧团到漳州公演三天，反响甚烈⑥。省立第十三中学、大
同小学、青年会、益智社等组织都办有演剧团，但大都只是临时集合演员进行演出，演员缺乏职业
训练，且服装布景也很简陋，以至于李维修批评这种状况 “足致戏剧本体于危矣”⑦。
戏剧史家往往不甚看重文明戏阶段的新剧在 20 世纪初期戏剧变革中的价值，正如前文所提及的
张维贤的观点，大抵觉得文明戏尚未完全脱去旧戏的窠臼，现代化程度不高。不过从通俗教育社的
演剧活动可以看到，文明戏对于地方社会的动员和民众公共生活的组织却发挥了重要的作用。它一
方面将戏剧转变为启蒙的工具，并不否认戏剧在民间社会的娱乐消遣功能，而是通过对日常生活、
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民间节 庆 和 传 统 戏 院 的 占 领，沟 通 于 传 统 与 现 代、民 间 与 官 方 之 间，从 而 实 现 一 场 “细 腻 的
革命”①。
厦门通俗教育社成立后，李维修着手将原有的演戏团体组织起来，巡演于厦门的公共场馆，此
外也带动了大量新剧团体的涌现，“观众的心理，亦渐渐倾向新剧方面，旧剧几为所推翻”②。与当
时文明戏演出不重视剧本的普遍情况不同，李维修以一种严格的职业演剧态度组织着新剧股的演出。
从现存资料来看，李维修所编演的剧目题材涉及爱国、筹赈、革命史、社会问题、拒赌、拒毒、戒
酒、婚姻家庭、反迷信、侦探等诸多方面，既有新编的文明戏，也有经典旧剧的改编。他推行导演
责任制，认为导演“乃临场司令最要者”，对于演员分工、舞台设计、台后管理等各项事务均要负
责。值得一提的是，李维修还对编剧和导演的权责进行了区分，如 “编剧有任主角之必要义务，但
权归导演支配”③。对于演员，李维修也做了细致的训练。因为文明戏演员大都不是职业性的，也缺
乏旧戏演员的功底，他们往往觉得“这种穿时装的新戏，既无唱功，又无做工，不必下苦”④，因此
演出时不背台词，不去揣摩角色分工。李维修十分看重演员之于文明戏的作用，强调 “演员当自认
派分清，不胡闹之要著。演员要常集会交换意见，盘练口才，联络感情，须俱作演真心理。自己放
去本身之固有自由，凡抱是演戏者耳，必致失败”⑤。
可以看到，通俗教育社新剧股在李维修的主持下，已经相当接近职业剧团的运作方式，但这种
职业性在一个地方社会中的意义，不仅仅是戏剧层面的，更重要的是对一个地方社会共同体的重新
组织。在这一重新组织的过程中，演戏的功能和意义发生了变化。在传统社会中，戏曲演员被认为
是低贱的职业，“戏子”只能充当被赏玩的对象。然而新剧的演员往往接受过教育，社会地位较高，
在新剧股里，学界的演员就占到十分之八，余下为工商界人士。新剧在改造演员身份的同时，也更
新了普通民众对于演戏的认知。新剧内容切合民众生活，很多故事直接取材于地方，演出就好像是
现实生活的再现，演员因此不再被呈现为一种奇观，而是熟悉的“身边人”。因此，除了演技上的训
练，通俗教育社也重视演员自身的道德修养，“例如台上表演禁酒运动的剧，但我自己却是一个终日
昏昏的醉汉，无论我们的言论，怎么中肯，台下的观众，不但是不能感动，倒要耻笑起来，结果总
失劝惩效力”⑥。这种将演戏与现实生活相参照的态度，无疑对于社会风气的转变起到了更有效的推
动作用。更不用说李维修一改旧戏舞台上男扮女装的传统，大胆启用女演员演戏，实践了女性解放
的文化启蒙。
尽管李维修试图按照沪粤等地新派戏剧的模式改造厦门的文明戏演出，但相形之下，这个立足
于社会教育的剧团带有更多的地方性色彩，也更多地适应于民众的日常生活。通俗教育社所演的剧
目，不但很少来自国外，而且沿用了不少的旧戏曲目和表演形式。这一作风后来在社内引起了争议，
有些社员不满于剧本的 “陈腐”，主张更多的引进易卜生、莎士比亚、萧伯纳等西洋剧，提高演剧的
艺术性⑦。剧团曾演过田汉的话剧 《咖啡店之一夜》，结果还没演完观众就星散殆尽。相比 20 世纪二
三十年代国内新剧演出的水平，厦门通俗教育社的确显得较为保守落后，然而它对于民众生活的渗
透性之强，却是很多新剧团所难以企及的。李维修更看重剧本对于民众的吸引而不是其文学艺术性，
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因此讲求动作与表情的丰富，情节的奇颖和语言的简洁，他认为 “此类剧本，以文学上视之，似嫌
平淡，但表演于公共场所，观众越多之处，越有兴味云”①。
后来随着戏剧革新越来越走向以对白为主的话剧，“重言论不重幕景”，通俗教育社的这种新剧
演出日渐被贬抑。然而李维修却意识到了话剧与民众之间的隔阂: “座众心理，未必尽有才学者。对
此长篇言论，岂得不惹一部分厌哉?”② 不过，他也观察到了电影对于民心的争夺，遂倡议新剧必得
在幕景与用具上完全添新以重新吸引观众，剧团也从电影故事中取材排演了 《春闺梦里人》《慈母》
《白云塔》等戏。除此之外，剧团还主张演剧的针对性，按照观众的类别排演特定的剧目，“例如台
下的观众是工界，我们台上的戏剧就要按他的程度，表演 ‘同盟罢工’ ‘各国工党历史’……这一
类剧本、供给他所急需的材料、其余也照这样办法。……以便对症疗治、收事半功倍之效，尤其要
招待下层社会的观众”③。
强调演戏作为一种生活方式的更新，注重戏剧对于现实的参照和介入，使一般民众产生代入感
与认同感，这一新剧运动的思路始终贯穿于通俗教育社的戏剧实践中。新剧股的演剧还支持其他各
股开展社会公益事业，每逢筹建公共设施、赈灾助善、办学及卫生防疫等活动，新剧股必进行公演，
动员民众捐款。李维修在总结新剧股的活动时即说，“凡地方公益慈善事业，莫不以戏剧为助兴，当
地亦最看重，至于出示保护。时张毅驻漳为义账筹款函请，全股到地服务，受尽优待。再因成绩奇
佳超出预算，因得萨省长之褒奖赠‘与人为善’四字; 再得臧君致平司令额外看待”④。值得注意的
是，这种慈善救助的对象并不局限于厦门本地。1923 年 9 月，日本关东大地震，中国各界积极援日
赈灾，厦门通俗教育社也号召民众进行援助。1925 年五卅惨案爆发，该社不遗余力展开演剧宣传以
支持上海罢工工人。至于厦门周边的闽南、潮汕等地，遇有灾情，该社或前往演剧慰问，或筹款赈
灾，行动积极。这些跨越地域的宣传和救助，无疑为民风保守的厦门注入了新的精神，促进民众的
视野向全国乃至世界的开拓。
厦门通俗教育社的新剧演出，参与到了民众生活的方方面面，大至市政建设，小至婚姻家庭，
演戏者和看戏者共同被组织进了地方社会的改造过程。也只有在这个基础上，通俗教育社才能够广
泛的动员民众，发起卫生运动、抵制日货运动、拒毒运动等重大公共事件和抗争运动。这一改造过
程使我们看到了传统民间社会与现代文化的相互协调、彼此融合。一方面如前所述，通俗教育的开
展沿袭了地方社会的“乡治”传统，但另一方面，现代政治与文化的介入又重新形塑了市民的日常
生活。1920 年，在地方官府和商绅的推动下，厦门市政会成立，由此开始了厦门近代城市建设。厦
门市区原本居民稠密，街市狭窄，市民卫生观念很差，疫病多发。市政建设运动经过开山填海之后，
打通市区与港口之间的通道，清理街面等举措，增加了厦门市区的土地面积，完善了近代城市的各
项功能⑤。交通环境和公共设施的改善，也改变了市民的生活方式，其中之一就是公共活动范围的拓
展。繁华的市中心逐渐脱离官署及寺庙，转移至中山路、大同路等新建地段，成为一个独立的休闲
功能区。通俗教育社的新剧演出就常常设在田仔墘 ( 今南田巷) 的中华茶园。1929 年厦门中山公园
建成，内有图书馆、动物园、博物馆、陈列厅等设施，还有一个占公园三分之一面积的体育场，大
大丰富了市民的闲暇生活。民国时期公园的兴建，一方面是为发展公共娱乐，使普通市民也享有娱
乐的权利，另一方面也是政府推行社会教育的重要场所，因此公园往往归教育部管辖，允许社会教
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育机构进驻。① 1933 年，通俗教育社在中山公园内的新社址落成，位于园内的魁星河 ( 今中山公园
西门内南音阁) 附近，面积达 1000 多平方米，包括一个能容纳 700 名观众的剧场，以及设有阅览
室、陈列室、游艺室、棋艺室、医疗所等 6 间活动室及会议厅的二层楼房，② 极大便利了社团活动的
开展。1950 年，通俗教育社以公私合办的方式改为 “人民文化馆”，成为社会主义时期群众文化艺
术活动的基地，其前身所奠定的群众基础是不容忽视的。
可以看到，厦门通俗教育社最为活跃的时期，也是市政建设兴起的时期，通俗教育伴随着整个
城市休闲方式的现代化而得以推广。不只是新剧演出，通俗教育社组织的各类游艺活动、体育比赛、
公共卫生防疫运动等都离不开城市生活方式和生活观念的转变。此外，市政建设还将革命、民族国
家、公民等现代政治观念通过街道命名和纪念碑等标志性建筑的修建灌输给民众，如 “中山” “思
明”等，使民众在日常生活中逐渐树立起现代公民意识，而这些也为通俗教育发挥其民众动员的效
力提供了思想基础。另一方面，通俗教育活动的开展，又以现代意识和现代文明为教导目标，也反
过来促进了民众对于现代观念的习得和接受，对于民初地方政治的转型起到了积极的作用。
三、新剧过台湾: 传统与现代之间
从 20 世纪 20 年代台湾新剧运动的发生情况来看，“炎峰青年会”“鼎新社”“星光演剧研究会”
等几个倡演新剧的剧团，其核心成员多有留学岛外的经验，所演剧目亦主要移植自日本或中国。据
张维贤的回忆，台湾最早从事新剧运动的，几乎全是厦门通俗教育社出身的归台人员，虽然还有一
些日本留学生，但“主体却是厦门班”。③ 厦门通俗教育社对于台湾新剧的影响无疑是直接的。鼎新
社和星光演剧团的发起人陈嵌、陈凸、潘炉、谢树元等都曾参与过通俗教育社的演剧活动，并由此
认识到“以启民族思想之工具无过于戏剧”。④ 陈嵌、陈凸等留学生回到台湾后，即引进了李维修创
作的独幕剧《社会阶级》和五幕剧《良心的恋爱》等剧目，公演效果良好。不过，这些留学生也仅
是初步习得一些演剧和化妆的经验，离当时日本新派演剧的职业训练仍相去甚远。就新剧团体的活
动方式而言，除了星光演剧团外，其他剧团基本上都在台湾文化协会的组织范围内展开。这些剧团
配合着“文协”的启蒙运动和民族解放运动，巡演台湾各地，宣传启蒙思想，发动民众展开对日斗
争。1927—1928 年间，新剧演出由极盛而迅速衰落，除了 “文协”分裂这个原因外，新剧在艺术表
现上的粗糙也是一个重要因素。正如当时《台湾民报》上一篇文章所指出的，一些文化剧 “没有丝
毫的艺术化，又无音乐可以助兴，老实是淡然无味”。⑤ 及至张维贤于 1928 年前往东京的筑地小剧场
学习，返台后开办民烽演剧讲习所，后来又有日本人新原等来台举办演剧祭，新剧运动才逐渐成熟
起来。⑥ 从这个角度上看，便不难理解张维贤将台湾新剧 “真正的开端”归功于日本。
对于张维贤等孜孜以求“现代文明”的台籍菁英们而言，日本新剧演出的职业性与成熟度给他
们带来的冲击是巨大的:
一入筑地小剧场，便觉得人家已是发育健全的成人，自己只好算是出世不久的婴孩，于
演剧真谛，丝毫不懂，如舞中设备的周到科学化，照明设备的完全，舞台效果的苦心，舞台
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装置与演员服装及照明关系周密用功，是台湾的任何人，想象不出的。至于演技的技巧和用
工，更难尽情描述。①
除此之外，张维贤本以为筑地小剧场的成员必定出身优越，不愁衣食，没想到他们的生活却很
清苦，这与中国的文明戏大多为士绅阶层所主导的状况也有所差别。筑地小剧场一方面坚持艺术的
自由性，尤其推崇西方表现主义的戏剧手法，同时又强调演剧的 “民众性”，“为了愉悦民众，给民
众以力量，向民众倾注生命力而存在”，具有一定的左翼思想成分。筑地小剧场所带来的戏剧革命既
是艺术上的也是政治上的，对于张维贤来说，它提供了这样一种新剧运动的经验，即如何在倡导戏
剧思想启蒙功用的基础上坚持戏剧的艺术本体性，从而使新剧真正实现向现代艺术的转化。这与厦
门通俗教育社偏重于戏剧的教化功能显然有所差异。
从筑底小剧场归台后，张维贤全面展开了他的戏剧现代化实践。他所主持的民烽剧团，仿效日
本新剧运动，有计划地培训职业演员，改编国外已经具有成熟演出经验的剧作，从各个方面对台湾
的新剧演出进行变革，成为当时最受瞩目的新剧剧团。当时台湾的演剧界普遍存在着 “艺术派”和
“宣传派”之间的路线争议，前者注重戏剧艺术的改良，后者则主张以演剧为工具教育民众。相较于
“文协”领导下的新剧剧团对于戏剧载道的倚重，张维贤领导的星光演剧团可以说是属于 “艺术
派”②，他甚至明确举起了“为艺术而艺术”的旗帜。但另一方面，张维贤在其新剧运动中仍然寄托
了社会变革的理想。他对于日本新剧经验的推崇，并不完全落在形式与技巧的模仿上，也同时吸收
了日本的无政府主义思潮。1927 年 7 月，张维贤与当时在台的日本无政府主义者稻桓藤兵卫以及台
籍知识人周合源、林斐芳、杨德发等人组建了无政府组织 “孤魂联盟”团体，一边从事无政府主义
工农互助的抗争活动，一边开展星光剧团的演剧活动。在张维贤的理念中，新剧艺术应该承担起
“为着全人类的幸福途上，结合人人前进，去实现自主自治的真正的美满人生社会”的使命③; 对于
身为殖民地“落后”的台湾而言，戏剧的现代化更是启蒙大众，并且改造大众生活方式的重要工具。
因此，他在《民烽剧团宣言》中热情洋溢地宣告了 “靠艺术来确立起社会大同的理想”，期望以新
的大众艺术重建台湾的文化，从而“共同迎向全新的社会秩序”④。
张维贤的新剧现代化实践屡屡受挫并终至夭折。1928 年 7 月，星光剧团因政治嫌疑遭到日本警
方调查，“孤魂联盟”也自行解散。张维贤的戏剧大众化理想也宣告了失败。他将新剧运动的衰落归
因于台湾缺乏新剧的好人才，无人潜心研究新剧，且大多数人学识尚浅，基础见闻少，“在这种见浅
识陋的环境中，模仿尚感无门，那里还谈得到创作?”⑤ 再者，经费上的不足，缺乏演出的剧场，以
及殖民统治下警察的横加干涉，都使得新剧运动举步维艰⑥。对此，张维贤仍是寄希望于专业的戏剧
人才与戏剧研究来改变现状⑦，却始终未着眼于如何在戏剧与民众生活之间建立关联。正如邱坤良所
总结的，“新剧、文化剧真正影响社会大众的便极为有限，当近代民族运动者、新剧运动者在为台湾
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争求自由、自立的地位时，一般民众仍然习惯在锣鼓乐中，以传统的戏剧型式娱神娱人，寻求生活
中的一丝安定与舒适”①。
在新剧运动致力于实现大众艺术的目标的同时，一般观众的日常生活却正在为歌仔戏所占据。
20 世纪 20 年代中期以后，歌仔戏迅速在台湾各大戏院普及，以致新文化人不得不一再疾呼禁演歌仔
戏，以防“风俗倾颓，淫风日盛”②。因此吊诡的是，新剧倡导着大众化的艺术，却不知 “大众”本
身也是需要被询唤出来的。歌仔戏通过“做活戏”等即兴演出的形式，在戏院的空间内成功地营造
出了某种演员与观众之间的共同体，调动起了观众参与的兴趣③，这一点显然是新剧最为薄弱之处。
新剧运动的实验者们并不是没有意识到这一点，如张维贤曾试图通过使用闽南语的方式来实现新剧
在地化的效果，但其如何与现代剧场的艺术理念相协调，如何从当时的 “国语” ( 日语) 普及声浪
中突围，已是困难重重，更不用说还面临着殖民者的钳制和打压。面对殖民地社会的特殊语境，日
本新剧运动的经验无法完全移植、扎根于台湾。反而是厦门通俗教育社的新剧之路提供了某种可资
借鉴的资源，通过借助于地方士绅精英的关系网络，将民间的风俗娱乐与现代化的市政建设相结合，
使新剧的演出成为一个“乡里空间”迈向现代城市的纽结，从而在官方与民间、传统与现代之间起
到了有效的沟通作用。
新剧过台湾，提出了比单纯的影响研究与跨文化比较更为复杂的问题。两岸新文化的发端存在
着深厚的渊源关系，从新剧运动在厦门与台湾两地的传播与发展过程来看，台湾新剧运动通过厦门
这个口岸，直接继承了民初大众启蒙教育的资源，包括启蒙思想、演剧人才、剧本、演出方式等。
但这一移植的过程却因两地的社会差异而呈现出不同的面貌。厦门通俗教育社得益于近代市政建设
的兴起，通过借用传统资源与士绅文化，积极介入地方社会的公共活动，使得新剧运动不仅仅是一
种休闲娱乐，更是一种大众启蒙运动。而台湾的新剧运动者们并未充分认识到戏剧与市民社会的这
种共生关系。张维贤等人对于现代剧场艺术的执念，使其未能看到厦门通俗教育社的 “文明戏”所
具有的社会功能，更无法由此反观台湾社会畸形的殖民地文化。由此我们便能理解他日后为台湾
“现代”的溯源，为何完全摒弃了通俗教育社的功绩而独以日本为宗。台湾的新剧运动逐渐走向精英
化、实验化，殖民现代性的“进步”无法实现大众启蒙的目标，更无法植根于民众的日常生活，影
响其生活方式与文化认同。厦门通俗教育社所勾连出的两岸新剧运动之图景，提供了一个反思新文
化现代性的悖论，也启发我们应重新去讨论何为 “现代”、如何 “现代”这一中国近代历史———也
包含了台湾近代历史的核心命题，打开现代性所具有的多种面向与多重可能。
( 作者单位: 厦门大学台湾研究院，福建 厦门，361005)
( 责任编辑: 陈建宁)
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